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“Jadilah kepadamu manurut imanmu” 
(Matius 9:29b) 
 
“Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.” 
(Galatia 6:7) 
 



















“Ayam kampus” adalah istilah yang diberikan kepada mahasiswi yang 
menyediakan jasa hubungan seks bebas dilingkungan kampus terlihat sama seperti 
mahasiswi pada umumnya, aktif dalam kegiatan perkuliahan dan bergaul 
sebagaimana mahasiswa pada umumnya. Aktifitas komersial tentunya 
memerlukan komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi yang terjadi 
antara “ayam kampus” dengan para pengguna jasa seks mahasiswi berdasarkan 
pemahaman tersebut, suatu pola komunikasi atau strategi komunikasi antara 
penyedia jasa seks mahasiswi dengan pelanggan menjadi sangat penting dalam 
mempertahanakan pelanggan pengguna jasa atau klien. Dengan melihat kajian 
pola dan strategi komunikasi serta dengan pendekatan kualitatif maka diperoleh 
hasil “ayam kampus” menggunakan media sekunder dalam berkomunikasi, 
komunikasi dilakukan dengan sangat hati-hati pada tahap awal perkenalan, “ayam 
kampus” melakukan manajemen kesan guna memberikan kepuasan kepada 
pelanggan, hanya Bunga yang mampu melakukan komunikasi  hingga adanya 


































“Ayam kampus” is the term given to the student who provides services free sex 
campus environment looks the same as a student in general, active in lectures and 
hang out as students in general. Commercial activities would require 
interpersonal communication or interpersonal communication that occurs 
between “ayam kampus” with service users sex – ed based on this understanding, 
a pattern of communication or a communication strategy between the service 
provider sex-ed with the customer is very important in maintaining customer 
service users or clients. By looking at the study of patterns and communication 
strategies as well as with the qualitative approach of the obtained result “ayam 
kampus” using a secondary medium of communication, the communication is 
done with very carefully. In the early stages of introduction, “ayam kampus” do 
impression management in order to give satisfaction to customers, just flowers 
that are able to communicate to their strong emotional bond is as tops in 
communication. 
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